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THE DEPARTMENT OF HORTICULTURE*
The Department of Horticulture at The Ohio State University has long
been recognized for excellence in horticulture. It is one of the oldest
departments on the campus, being formed in January 1881 as a "Committee
of Horticulture and Botany" in the School of Agriculture. This first
committee was headed briefly by Mr. A.P. Morgan, but soon became the re-
sponsibility of Professor William R. Lazenby. In 1891, Botany became a
separate department, and Horticulture, which was then joined with Forestry,
was headed by Professor Lazenby, who continued in this position until 1908.
In 1969, the Forestry Division of the department was separated from Horti-
culture and attached to the then new School of Natural Resources.
Course offerings initially were Horticulture I in the first and third
terms of the Freshman year and Horticulture 2 in all three terms of the
Junior year. These courses were required of all students in Agriculture-.
The number of courses increased until today there are 70 courses for students
specializing in the various aspects of Horticulture.
From the beginning, the department continued to grow until currently
there are 35 fulltime, professional faculty positions assigned to the depart-
ment. Twenty-three are located in Howlett Hall on the OSU campus and 12 are
located in Gourley Hall on the OARDC campus. There is also one Area-Extension
HortiCUlturist affiliated with the department and located on the campus of the
Ohio Agricultural Research and Development Center.
Currently, there are approximately 350 undergraduate majors in the 5
broad departmental program areas--Landscape Horticulture, Floriculture,
Pomology, Vegetable Crops, and Fruit and Vegetable Processing. There are
also 82 -graduate students enrolled in various programs of the department.
Close coordination exists between the faculty located on the Wooster
and Columbus campuses. The department is organized with a Chairman, based
in Columbus, with the responsibility for the direction of the total research,
extension and resident instruction programs of the department. An Associate
Chairman of the department is located at Wooster and shares in the responsibi-
lities.
In Columbus, the department is housed in the modern, Horticulture,
Forestry and Food Technology Center--Howlett Hall. This facility is located
on the west campus and was first occupied in the fall of 1969. The facility
comprises 62,500 sq. feet of space for staff offices, classrooms, laborator-
ies and graduate student offices, and includes a 6,400 sq. foot modern food
processing pilot plant. There is also 21,300 sq. feet of greenhouse space
and a modern headhouse with growth chamber facilities attached to Howlett
Hall. Excellent facilities are also available on the OARDC campus in
Wooster with the department housed in Gourley Hall, completed in 1959,
with 19,000 sq. feet of office and laboratory space and an adjacent modern,
and recently renovated, greenhouse and headhouse complex.
* Originally published HORTSCIENCE, Vol. 14(3), June 1979, modified January
1983.
A recognized strength and integral part of the total departmental effort
is a strong food processing and technology program. This provides the oppor-
tunity to follow the production of a commodity from seed to consumer.
The department is assigned three field research units at Wooster, a
teaching and research farm on the Columbus campus, and an additional farm
25 miles southeast of Columbus. The Ohio Agricultural Research and Develop-
ment Center operates 12 research branches that are strategically located
throughout Ohio, that play an important role in the field research programs
of the department. Active fruit research programs are carried out at four
of these branches and vegetable research at three. Recently land was pur-
chased for the development of a branch that will be predominantly available
for vegetable research efforts on mineral soils.
The fundamental philosophy of the department is to serve the people of
Ohio through working with the various horticultural interests of the state
and to assist them in reaching their full potential. The department is dedi-
cated to both undergraduate and graduate teaching programs designed to pro-
vide the depth of training needed by students as they assume their varied
roles in horticulture. The department maintains a very strong relationship
with industry groups, most of which have research and education committees
that work with research and extension faculty in an advisory capacity. There
also exists, within Ohio, excellent cooperative relationships between the
several departments involved with horticultural crops. The extension pro-
grams of the department are closely integrated with the research efforts and
organized in such a way as to facilitate the rapid adoption of new technology.
100 YEARS OF OHIO HORTICULTURE
~D
THE INDIVIDUALS WHO CONTRIBUTED TO ITS ADVANCEMENT
WHILE ON THE FACULTIES OF THE OHIO STATE UNIVERSITY
AND THE OHIO AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER
DURING THAT TIME
Faculty
Department of Horticulture
OSU and OARDC
1881-1981
G.A.Cahoon
J. L. Caldwell
M. C. Carbonneau
L. C. Chadwick
N. F. Childers
R. L. Clements
D. C. Comin
D. E. Crean
D. Culler
Name Started 1881
I
E. K. Alban 1942
J. A. Alger 1942
M. P. Baldauf 1954
F. H. Ballou 1903
E. S. Banta 1958
R. R. Barton 1947
W. Bash 1957
W. L. Bauerle 1970
F. H. Beach 1917
J. M. Beattie 1948
S. Z. Berry 1967
R. Blackmore 1946
R. C. Blake 1973
J.Boyd 1934
W. M. Brooks 1958
H. D. Brown 1929
W. N. Brown 1952
F. K. Buscher 1956
J. Bushnell 1923
G.A.Cahoon 1963
J. L. Caldwell 1952
M. C. Carbonneau 1956
L. C. Chadwick 1929
N. F. Childers 1937
R. L. Clements 1966
D. C. Comin 1925
D. E. Crean 1967
D. Culler 1950
D. R. Davis 1956
R. B. Davis 1951
R. M. Davis, Jr. 1961
V. H. Davis 1903
C. W. Donoho, Jr. 1960
E. Drollinger 1955
1891 1901
I
1911
I
1921
I
1931
I
1941
I
1951
I
1961
I
1971
I
1981
I
E. K. Alban
J. A. Alger
M. P. Baldauf
F. H. Ballou
E. S. Banta
R. R. Barton
W. Bash
W. L. Bauerle
F. H. Beach
J. M. Beattie
S. Z. Berry
R. Blackmore
R. C. Blake
J. Boyd
W. M. Brooks
H. D. Brown
W. N. Brown
F. K. Buscher
J. Bushnell
D. R. Davis
R. B. Davis
R. M. Davis, Jr.
V. H. Davis
C. W. Donoho, Jr.
E. Drollinger
Name Started 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941
c. W. Ellenwood 1910 I I I I I I I
D. Erskine 1948
H. C. Esper 1928
W. R. Faber 1980
D. C. Ferree 1971
M. E. Ferree 1972
G. L. Flinn 1980
T. A. Fretz 1972
R. C. Funt 1978
J. F. Gallander 1960
F. C. Galle 1952
J. F. Gauss 1968
J. R. Geisman 1956
W. L. George, Jr. 1971
J. A. Gibbs 1952
C. H. Gilliam 1977
S. F. Gorske 1979
W. A. Gould 1946
J. H. Gourley 1907
E. C. Green 1890
W. J. Green 1883
F. O. Hartman 1942
R. Hasek 1946
R. Hassell 1981
L. Havis 1931
V. Herron 1912
R. G. Hill, Jr. 1950
I. C. Hoffman 1927
C. S. Holland 1924
K.J. Hood 1959
F. S. Howlett 1924
F. E. Johnstone 1948
W. P. Judkins 1936
M. Kawase 1966
J. B. Keil 1915
V. Keirns 1946
D. C. Kiplinger 1939
I. Klein 1930
P. C. Kozel 1968
D. W. Kretchman 1963
1951
I
1961
i
1971
I
1981
I C. W. Ellenwood
D. Erskine
H. C. Esper
W. R. Faber
D. C. Ferree
M. E. Ferree
G. L. Flinn
T. A. Fretz
R. C. Funt
J. F. Gallander
F. C. Galle
J. F. Gauss
J. R. Geisman
W. L. George, Jr.
J. A. Gibbs
C. H. Gilliam
S. F. Gorske
W. A. Gould
J. H. Gourley
E.. C. Green
W. J. Green
F. O. Hartman
R. Hasek
R. Hassell
L. Havis
V. Herron
R. G. Hill, Jr.
I. C. Hoffman
C.S. Holland
K. J. Hood
F. S. Howlett
F. E. Johnstone
W. P. Judkins
M. Kawase
J. B. Keil
V. Keirns
D. C. Kiplinger
I. Klein
P. C. Kozel
D. W. Kretchman
Name Started 1881 1891 1901 1911
E. R. Lancashire 1928 I I I I
A. Laurie 1929
W. R. Lazenby 1881
I. P. Lewis 1914
P. Lieu 1955
R. D. Lineberger 1977
C. Link 1939
G. Lowry 1955'
R. Magruder 1922
A. W. Marion 1929
G. A. Marlowe, Jr. 1962
T. C. McDowell 1965
J. M. Martin 1973
R. O. Miller 1957
A. Moll 1945
A. K. Mosley 1971
K. S. Nelson 1948
W. A. Ditto 1966
W. Paddock 1909
J. V. Patterson 1948
A. C. Peng 1968
J. C. Peterson 1978
J. M. Pisarczyk 1978
G. H. Poesch 1933
H. A. Poole 1974
W. A. Porter 1895
J. J. Powers 1946
K. W. Reisch 1952
V. H. Ries 1926
E. J. Riggs 1911
J. L. Robertson 1974
W. F. Rofkoe 1921
H. A. Rollins, Jr. 1970
J. W. Scott 1978
J. Shanks 1946
J. S. Shoemaker 1924
B. C. Smith 1949
E. M. Smith 1964
R. C. Smith 1970
G. L. Staby 1970
E. J. Stang 1974
W. K. Steuk 1944
1921
I
1931
I
1941
I
1951
I
1961
I
1971
I
1981
I E. R. Lancashire
A. Laurie
W. R. Lazenby
I. P. Lewis
P. Lieu
R. D. Lineberger
C. Link
G. Lowry
R. Magruder
A. W. Marion
G. A. Marlowe, Jr.
T. C. McDowell
J. M. Martin
R. O. Miller
A. Moll
A. K. Mosley
K. S. Nelson
W. A. Oitto
W. Paddock
J. V. Patterson
A.C. Peng
J. C. Peterson
J. M. Pisarczyk
G. H. Poesch
H. A. Poole
W. A. Porter
J. J. Powers
K. W. Reisch
V. H. Ries
E. J. Riggs
J. L. Robertson
W. F. Rofkoe
H. A. Rollins, Jr.
J. W. Scott
J.Shanks
J. S. Shoemaker
B. C. Smith
E. M. Smith
R. C. Smith
G. L. Staby
E. J. Stang
W. K. Steuk
Name
S. M. Still
J. D. Strader
D. K. Struve
T. D. Sydnor
H. K. Tayama
P. Thayer
L. Truxal
E. B. Trussing
J. D. Utzinger
A. Van Doren
C. G. Vinson
C. W. Waid
I. W. Wander
J. M. White
W. W. Wiggin
E. C. Wittmeyer
A. Wolfe
Started
1979
1950
1981
1972
1964
1911
1938
1926
1967
1944
1921
1901
1939
1964
1926
1950
1938
1881
I
1891
I
1901
I
1911
I
1921
I
1931
I
1941
I
1951
I
1961
t
1971
I
1981
I
S. M. Still
J. D. Strader
D. K. Struve
T. D. Sydnor
H. K. Tayama
P. Thayer
L. Truxal
E. B. Trussi ng
J. D. Utzinger
A. Van Doren
C. G. Vinson
C. W. Waid
I. W. Wander
J. M. White
W. W. Wiggin
E. C. Wittmeyer
A. Wolfe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Name
Lazenby, William R.
Green, William J.
Green, Edwin C.
Porter, W.A.
Waid, Clarence W.
Ballou, F.H.
Davis, V.H.
Gourley, Joseph H.
Paddock, Wendell
Ellenwood, C.w.
Riggs, E.J.
Thayer, Paul
Herron, Victor
I~ewis, I. P •
Keil, W.B.
Beach, Frank H.
Rofkar, W.F.
Vinson, C.G.
~1agruder, Roy
Bushnell, John
Howlett, Freeman S.
Shoemaker, James S.
Holland,' C.S.
comin, Donald C.
Ries, Victor H.
Tussing, Earl B.
Wiggin, W.W.
Hoffman, I.C.
Esper, H.C.
Lancashire, E.R.
Brown, Howard D.
Chadwick, Lewis C.
IJaurie, Alex
Marion, A.W.
Klein, Irwin
Havis, Leon
Poesch, G.H.
Boyd, Joseph
Judkins, Wesley P.
Childers, Norman F.
Wolfe, Alvin
Truxal, Lloyd
Kiplinger, Donald C.
Wander, I.W.
Link, Conrad
Alban, E. Kenneth
Alger, John A.
Hartman, Fred O.
Steuk, W.K.
Van Doren, Archibald
DEPARTMENT OF HORTICULTURE
OSU and OARDe
1881 - 1981
Service
Began
1881
1883
1890
1895
1901
1903
1903
1907
1909
1910
1911
1911
1912
1914
1915
1917
1921
1921
1922
1923
1924
1924 .
1924
1925
1926
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1930
1931
1933
1934
1936
1937
1938
1938
1939
1939
1939
1942
1942
1942
1944
1944
Years of
Service
30
40
4
1
4
38
17
30
28
49
2
9
1
28
3
30
2
1
8
34
46
9
9
36
31
21
4
31
4
15
28
38
23
5
1
11
8
10
13
7
2
1
38
8
1
36
7
37
2
3
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Name
Moll, Alvin
Blackmore, Raymond
Gould, Wilber A.
Hasek, Raymond
Keirns, Victor
Powers, John J.
Shanks, James
Barton, Richard R.
Beattie, James M.
Erskine, Donald
Johnstone, Francis E.
Nelson, Kennard S.
Patterson, J. Vernon
Smith, B.C.
Culler, Dorothy
Hill, Robert G., Jr.
strader, Jack D.
Wittmeyer, Eugene C.
Davis, Rees B.
Brown, Walter N.
caldwell, James L.
Galle, Fred C.
Gibbs, J.A.
Reisch, Kenneth W.
Baldauf, M.P.
Drollinger, Edward
Lieu, Paul
Lowry, Gerald
Buscher," Fred K.
Carbonneau, Marvin C.
Davis, D. Robert
Geisman, Jean R.
Bash, Winston
Miller, Robert o.
Banta, Eldon S.
Brooks, William M.
Hood, Kenneth J.
Donoho, Clive W., Jr.
Gallander, James F.
Davis, R.M., Jr.
Marlowe, George A., Jr.
Cahoon, Garth A.
Kretchman, Dale W.
Smith, Elton 1-1.
Tayama, Harry K.
White, James Marion
McDowell, Theodore C.
Clements, Robert L.
Kawase, Makoto
Gitto, William A.
Berry, Stanley Z.
Crean, David E.
utzinger, James D.
Gauss, J.F.
Kozel, Philip C.
Service
Began
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1950
1950
1950
1950
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1954
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1960
1960
1961
1962
1963
1963
1964
1964
1964
1965
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1968
Years of
Service
4
4
35
2
7
1
3
7
25
1
2
8
9
3
4
31
3
31
4
17
28
1
2
29
4
2
1
6
25
6
6
25
9
9
13
23
4
15
21
1
3
18
18
17
17
10
8
2
15
8
14
13
14
4
10
Service Years of
Name Began Service
---
106. Peng, Andrew c. 1968 13
107. Bauerle, William L. 1970 11
108. Rollins, Howard A. , Jr. 1970 11
109. Smith, Ron C. 1970 11
110. Staby, George L. 1970 6
Ill. Ferree, David C. 1971 10
112. George, William L., Jr. 1971 5
113. Mosley, Alvin K. 1971 6
114. Ferree, r1.E. 1972 1
115. Fretz, Thomas A. 1972 7
116. Sydnor, T. Davis 1972 9
117. Blake, R.C. 1973 8
118. Martin, James M. 1973 I
119. stang, E.J. 1974 5
120. Poole, Hugh A. 1974 6
121. Robertson, J.L. 1974 7
122. Gilliam, Charles H. 1977 3
123. Lineberger, R.D. 1977 4
124. Funt, Richard C. 1978 3
125. Peterson, John C. 1978 3
126. Pisarczyk, J.M. 1978 3
127. Scott, John W. 1978 3
128. Garske, Stanley F. 1979 2
129. Still, steven M. 1979 2
130. Faber, William R. 1980 1
131. Flinn, Gary L. 1980 1
132. Hassell, Richard 1981 1
133. struve, Daniel K. 1981 1
100 YEARS OF OHIO HORTICULTURE
~D
THE INDIVIDUALS WHO CONTRIBUTED TO ITS ADVANCEMENT
WHILE EARNING ADVANCED DEGREES AT THE OHIO STATE UNIVERSITY
AND THE OHIO AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER
DURING THAT TIME
Advanced Degrees Awarded
Department of Horticulture
The Ohio State University
1881 - 1982
Master of Science
1914 - Clayton L. Long
1925 - Walter L. Dehner
1930 - Lewis W. Sherman
1931 - Maj. Glenn S$ Carpenter
Adolf F. DeWerth
Harold C. Esper
Irwin Klein
Lloyd R. Roof
Robert E. Young
1932 - E. William Greve
Elmer'L. Hartman
Gustav H. Poesch
Robert M. Snlock
Cecil H. Wadleigh
1933 - Joseph R. Beckenbach
Robert J. Lucas
Frederick K. Mayer
Robert H. McCormick
Mary H. Pohlman
Robert B. Thornton
1934 - Ferris S. Batson
Conrad B. Link
1935 - Walter W. Engle
Paul W. Schmitkons
Samuel B. Sharpe
1936 - Vincent J. Enzie
James M. Osborn
Merrill C. Rouster
1937 - C. Manning Agnew
Charles P. Bancroft
John A. Campbell
Paul L. Garvin
Larnar H. Jones
Wesley P. Judkins
George H. Pletcher, Jr.
Charles H. Salt
Irvin W. Wander
Doctor of PhilosopbY
Ferris S. Batson
Conrad B. Link
Master of Science
1938 - David F. Allmendinger
Howard W. Brody
Joseph B. Fueglein
Leslie Pesek
Ernest J. Rauschenberger, Jr.
Norman J. Scott
Arnold B. Wagner
Arden J. Welty
1939 - Elbert L. Agnew
John R. Culbert
Charles D. Fitzgerald
James C. Hoffman
Mi 1ton S.- Lycan
1940 - Paul H. Bender
Richard A. Hamilton
Raymond F. Hasek
Herman J. Reitz
John W. Sites
Franklin W. Southwick
Detlef J. Witt
LeRoy L. Zang
1941 - Everett S. Beneke
Perry C. Crandall
Truman M. Fossum
FRED OSCAR HARTMAN
Jeanette Robinson Hawkins
William C. Kelly
George A. Peterson
Melvin Raymond Peterson
Charles H. Sherwood
1942 - Jeanne Montgomery Addison
Edward S. Dolezal
Benjamin Horowitz
Bruno F. Pulnik
Harold F. Winters
1943 - Evan K. Alban
Willard G. Bryant
Paul Son Lieu
S1k Vung Ting
1944 - Foster B. Duggan
1945 - Charles Vesbra Arnold
Richard Hudson Dunn
Doctor of Philosophy
Monroe McCown
James S. Maeda
Hubert C. Mohr
G. William Schneider
Conrad B. Link
Howard W. Brody
Wesley P. Judkins
John Clymer Swartley
Dillon Sidney Brown
Evan K. Alban
Master of Science
1946 - Robert P. Blackmore
Carl H. Condron
Vernon E. Gifford
Andrew G. Hange
Edward P. Jednak
David R. Rodney
James B. Shanks
Corinne Wadhams Willard
Dorothy Culler Wilson
1947 - Kenneth A. Bradley
John Duffy, Jr.
Harry W. Ford
Fred C. Galle
Leonard C. Gibbs
Wilbur A. Gould
Robert M. Hardy
Ernest R. Houston
Ray A. Keen
Victor E. Keirns
Horace C. Morris
Henry P. Orr
Abdel Alim Mohamed Shoushan
Rev. Eugene Nelson Stillings
Richard F. Stinson
Charles Martin Woodcock, Jr.
1948 - Riza Bayar
Ralph G. Beach
Irvin R. Kilby
Anna Wahn Kline
Clarence Leslie McCombs
Peter B. Pfahl
Gurbachan Singh
John L. Swingen
Homer D. Swingle
1949 - Henry W. Bresser
Francis J. Colacello
Alexander J. Dibble
Donald E. Erskine
Rokuj i Furuta
Everett E. Janne
Gordon D. Koon
Fred A. Krantz, Jr.
Wallace A. LaFleur
Richard Rankin Miller, Sr.
Kennard S. Nelson
Sylvester A. Rose
Louis Shelton
Gian Singh
Herman Slaton
Donald Elsworth Wilson
Doctor of Philosophy
Irvin W. Wander
Barbara Shalucha
Vijendrapal Singh Chonkar
Wilbur A. Gould
Raymond F. Hasek
Herman J. Reitz
James B. Shanks
Master of Science
1950 - George A. Davis
James J. Franklin
John Robert Holdson
Frederick J. Hunter
Robert W. Johnson
Douglas M. Knapp
Leo Miles
Jack D. Strader
Masayuki Tashima
Matt R. Williams, Jr.
Fred M.A. Wu
Edward Zink
1951 - Lester C.- Alley'
Berthold O. Bergh
Paul L. Daun
Rees B. Davis
William M. Hartmann
Curtis R. Hatheway, Jr.
William A. Kroger
Richard S. Lindstrom
Aaron C. Madrey
William J. Skou
1952 - James A. Flelcher
Thomas W. Flowers
Richard D. Hayes
Margaret Paige Kendall
Willard Harding Lindberg
Gordon Latour Peters
Lloyd E. Powell, Jr.
Gualberto M. Rodriguez
Robert D. Seif
Patrick Y.M. Tam
Robert Victor Will
1953 - James L. Caldwell
CarlD. Kennerly
Onn Fat Lee
James O. Mavis
Kenneth W. Reisch
1954 - Howard C. Brown
Thomas M. Crawford
Gilbert R. DuVernay
Franz A. Eitel
Harold Harland Hale
Robert J. Hanzel
Constantines Kadinopoulos
Nakaji Kojima
Toshio Murashige
Elwin R. Orton, Jr.
John E. Strate
Doctor of Philoso~
Harry W. Ford
David R. Rodney
Abdel Alim Mohamed Shoushan
John W. Sites
Tokuji Furuta
FRED OSCAR HARTMAN
Edgar W. McElwee
Kennard S. Nelson
Walter Emanuel Davis
Fred H. Emmert
James Clinkscales Hoffman
C. Marshall Ritter
Paul Richard Shilling
Brawner Casper Smith
Richard F. Stinson
Sik Vung Ting
Loren D. Tukey
Marvin C. Twigg
Dorothy Culler Wilson
Donald Elsworth Wilson
Alvin Hugh Dempsey
Richard Hudson Dunn
Theodore F. Mathiey
Gordon Latour Peters
Rees B. Davis
Chester G. Forshey
Richard H. Hanchey
Howard A. Rollins, Jr.
Darrell T. Sullivan
Master of Science
1955 - Duane G. DeWeese
Ralph E. Dorer
Richard H. Moesel
Richard N. Payne
Thomas S. Pinney, Jr.
Robert D. Wright
1956 - Nadhum S. Abdul-Wahab
Philip A. Barker
Goro Fujii
Jean R. Geisman
William K. Hamilton, Jr.
Bryson L. James
Robert A. Miller
Lawrence J. Renko
Leonard P. Stoltz
1957 - William M. Brooks
Kenton K. Brubaker
William D. Chamber, Jr.
D. Robert Davis
Edward L. Drollinger, Jr.
Mokhtar M. Hamdy
Edwin J. Roger
Yahya Amin Salah
Edgar Wesley Toop
1958 - Dominic J. Durkin
David Holman
Robert Erwin Setzer
1959 - Robert A. Ktuter
Joseph W. Love
George H. Manaker
Ernest T. Sims, Jr.
Frederick H. Sullivan
1960 - Donald A. Chaplin
Robert H. Clayton
Robert P. Jenkins
Laurence E. Lafferty, Jr.
Doctor of Philosophy
Gerald D. Gernon, Jr.
James O. Mavis
Clarence L. McCombs
William T. Brightwell
Richard A. Hayden
Ray A. Keen
Richard S. Lindstrom
Keng C. Ng
Kenneth W. Reisch
Carl S. Billner
Thomas M. Crawford
Chi ko Haramakl
Robert N. Johnson
Constantines Kadinopoulos
Fred M.A. Wu
Harold W. Young
William L. Beale
Thomas F. Cannon
Fathalla A.S. El-Wakeil
Jean R. Geisman
Jasper N. Joiner
Margaret J. Mustard
Mohamed Wit Taha
Preston L. Traylor
Suvinder S. Atri
Kenton K. Brubaker
D. Robert Davis
George W. Eaton
Warren R. Henderson
Bryson L. James
Het Ram Kalia
Thomas E. Pope
Yahya Amin Salah
Dom;nic J. Durkin
Mokhtar M. Hamdy
Paul Son Lieu
Edgar W. Toop
Master of Science
1961 - Winston D. Bach
George W. Enlow
Donald A. Giessler
William R. Hildreth
Donald G. Klinck
Mari Morgan Mason
Wolfgang Matzke
William H. Moore
Wade A. Schulte
1962 - Ronald M. Girouard
Richard S. Geiss
Upendra N. Mishra
Theodore 'M. Thomas
1963 - Louis M. Lenz
Edmond O. Moulin
Carl J, Scharfenberg
1964 - Charles p. Bancroft
Gordon D. Clark
Charles E. Crittendon
Richard W. Henley
William D. Jeffers
Ram N.L. Muralia
Krishna C. Pundri
Elton M. Smith, Jr.
William S. Stinson, Jr.
Donald E. Yingst
1965 - Stephen R. Kostew1cz
Charles H. Mitchell, Jr.
Frank T. Orthoefer
Charles A. Otto
Robert A.J. White
1966 - Fred K. Buscher
Thomas E. Eltzroth
John F. Haney
William J. Spain
Russell H. Thackery
Doctor of Philosophy
LeBaron P. Benjamin
Henry P. Orr
Radcliffe F. Robinson
Jack Semmel man
Duane G. DeWeese
Joseph W. Love
Ernest T. Sims, Jr.
Howard C. Brown
Marvin C. Carbonneau
Hyung T. Choe
Esmat T. E1 Ashwah
John Hal Johnson
Alexander perumal
Ahmed B. Shahine
Harry K. Tayama
Winston D. Bash
James F. Gallander
Rudolph W. Hirzel
Edward B. Lundquist
Shaker S. R,izk
Shin Hasegawa
C. Lewis Ricketson
Wade A. Schulte
Arthur p. Badenhop
Philip A. Barker'
Charles E. Crittendon
Jeffery G. Fairbrother
Upendra N. Mishra
William S. Stinson, Jr.
Master of Science
1967 - Robert B. Seelman
Doublas J. Chapman
William M. Hildebolt
Loren L. Lucas
John H. McClelland
Edwin W. Schmidt, Jr.
1968 - Frederick R. Good
Harold M. Hi 11
Lawrence H. Schmidt
Edward N. Sperry
Jenia D. Tierney
1969 - Michele M. Constable
James A. Corso
John A. Grande
Nasruddin Iljas
Benita C. Yao
1970 - Liu Ger Chou
Roy K. Daum
Robert L. Joseph
John E. Kinsey
Joao N. Nogueira
Arunkumar B. Pancholi
Teresa P. Umana
Ned W. Wilson
1971 - James E. Bowser
Margaret H. Coon
Michael A. Dirr
Loutse K. Eggers
Robert J. Gollan
Robert L. Harrison
George E. Hull
Georghis C. Kathidjiotis
Mohamed I. Mahmoud
Stanley p. Myers
Gerald G. Pope
Keith V. Rohrbach
Jatinder Pol Sabhlok
1972 - Ralph W. Aumick
Richard J. Dafler
John M. Evans
Ga ry L. Fl i nn
Paul L. Hammer, Jr.
Ruth M. Smith
James W. Swinehart
Virginia R. Walter
Doctor of Philosophy
Samir S. E1 Miladi
Richard W. Henley
Theodore C. McDowell
Edgar L. Metcalf
Richard N. Payne
Edwin J. Royer
Harish C. Sharma
Elton M. Smith, Jr.
Pierre J. VanPollelsbergh
Robert A.J. White
John Lee Deppey
Jagjit Singh Jawanda
David E. Crean
Marion L. Cremer
William M. Hildebolt
Loren L. Lucas
Russell H. Thackery
Robert B. Seelman
Stephen R. Kostewicz
Milk; Ram Thakur
James M. White
David A. Bankes
Joshua W. Kearney, Jr.
Benny O. S. Tjia
Murlidhar R. Dharmadhikari
John A. Grande
Robert E. Henne
Nasruddin Ilias
Shitla P. Pathak
Gerald G. Pope
Yousif H. Yousif
Master of Science
1973 - Teung F. Chin
Alan D. Cook
Andrew Fetzek, Jr.
Thomas R. Graumlich
John W. Krauss, Jr.
Kiego Minami
Jerry L. Shoup
Sun De Mo Tong
Maria M.Z. Wei
Linda L. Witt
1974 - Kenneth L. Beck
Vi Way Chang
Raymond R. Chapin
Huey Ying Chi
Roger R. Dush
Dennis L. Gierhart
Richard J. Gladon
Ibrahim C. Koru
Larry J. Kuhns
Iris Mo-Chee Chan Mao
Abdallah; I. Mohamed
Thomas D. Pretlow
Blake E. Rafeld
Lavon A. Riegel
Glen E. Ruttencutter
Steven L. VanEman
1975 - Jean K. Akers
Tony L. Cummins
Jacquelyn A. Gould
Stephen E. Hauck
Perry A. Higgins
James R. Ice
Terrence L. Mannell
Cynthia C. Mitchell
Seif F. Mohamed
John R. Mount
Ronald M. Orr
Mary C. Peele
Dan D. Reed
David J. Scheuerman
Thomas A. Shockey
William E. Stone, Jr.
Abdel F.A. Taha
Gayle A. Weinstein
Doctor of Philosophy
Liu Gei Chou
Glenn D. Crater
Gary L. Flinn
Manoranjan Kalia
Ronald C. Smith
Surendra P. Varma
Louise Karl Eggers
Paul L. Hammer, Jr.
Marshall K.' Hill
Dharam P. Sharma
Masaru J. Tsujita
Vinod K. Chaudhary
Noorgul Hamzakheyl
Robert L. Joseph
Azeez A. Quraishi
Keith V. Rohrbach
Latinder P. Sabhlok
Jerry L. Shoup
Master of Science
1976 - Ioannis S. Arkoudilos
John A. Bauman
Helen E. Connolly
Hasan Fenercioglu
James G. Gox
Martin L. Kaps
Jeffrey D. Morgan
Jan Patranella
Steven C. Prochaska
John R. Quinn
Richard B. Sterrett
Susan F. Sterrett
Eau Y. Wang
Stephen C. Weller
Moon L. Vao
1977 - Mary L. Albrecht
Richard R. Artino
Lewis T. Beman, Jr.
Daniel L. Brodowski
Edward D. Cobb
Girish N. DeSai
Barry A. Eisenberg
Timothy L. Glaros
Gary L. Hartman
Abdalla G. Henish
David F. James
Nicholas N. Kallas
Beverly J. Keil
James P. McAllister
Joseph T. McDermott
Dennis R. Pittenger
Dean E. Rule
Ming C.J. Wang
1978 - Atallah A. Baroudi
Richard M. Basel
Lisa K. Bauman
Robert M. Crassweller
LaVerne W. Gillis
Nancy R. Hutchison
Robin G. Kaufman
Peter S. Konjoian
Sharon B. Kurtz
Nancy J. Manring
Julia Martens
Gregury A. Miller
Christopher F. Rizzo
Duane M. Smith
Peter G. Snow
Bradley H. Taylor
Jane C. Warner
Virginia Zrebiec
Doctor of Philosophy
Francisco Ae1an
Roland E. Jenkins
Mohamed I. Mahmoud
Teung F. Chin
Richard J. Gladon
Larry J. Kuhns
Abdallahl I. Mohamed
Mohammed H. Ali
Johnny Carter
Seif F. Mohamed
John R. Mount
Master of Science
1979 - Mark P. Bridgen
James R. Colleli
Diane S. Doud
James W. Erwin
Ferdinand V. Huber III
Dennis J. Inkrott
Jon R. Johnson
John W. Kelly, Jr.
Nassar A. Tabba
Chuan-Yu R. Wang
Salmah Yusef
1980 - Carole R. Barton
Naz;r Hadidi
Jeffrey J. Koncal
Shang-Chuang Kuo
Abdussalam M. Laklouk
Eldirdiri M. Osman
Masatoshi Usami
James O. Wolk
1981 - Parvin Bayat
Elizabeth A. Boyne
Jeffrey A. Erf
Jeffrey G. Kinzbach
Lynn K. Krielow
Bryce H. Lane
Susan E. Leister
Philip A. Lindsey
Charles H. Michler, Jr.
Jeffrey J. Modock
David B. Reidinger
Suzanne M. Rogers
Hussain M. Salman
John A. Wynstra
1982 - Sidikat M. Andu
Jerry J. Baron
Denise K. Baun
Janice L. Buehler
Jacquelyn S. Caplinger
Yung-Shi A. Chang
Rebecca L. Darnell
Warren D. Davenport
Jeffrey A. Dickinson
Carol Erwin
Timothy J. Gardner
Jai-Fen S. Lee
James M. Martin
Curt R. Rom
Michael A. RuizZQ
David A. Seitz
Shanta M. Shakya
Yusef S. Siraj-Ali
Richard G. Snyder
Ted E. Stambaugh
Audrey Wanstreet
Hsui-Mei Wu
Shan-Shan Van
Doctor of Philosophy
Mary L. Albrecht
Timothy K. Broschat
Ling May Chen
James G. Gox
Bradford L. Ha i Y"
Nicholas N. Kallas
John W. Scott
Richard M. Basel
Masomeh B. Behrouz
Robert M. Crassweller
Barry A. Eisenberg
Hasan Fenercioglu
Gail R. Nonnecke
Demetrio G. Ortega, Jr.
Hashmy M. Bel-Haj
Timothy L. Glaros
Sharon M. Kurtz
Stephen C. Myers
Bradley H. Taylor
Ibrahim A. Wahem
Narayana R. Bhat
Peter W. Gallagher
John W. Kelly, Jr.
Peter S. Konjoian
Ralph T. Nicolosi
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The concept of compiling a record of the Horticulture
Departmental Faculty and of those who had earned advanced de-
grees was conceived by Dr. F.G. Hartman as part of the Depart-
ment's Centennial Celebration. These lists have been com-
piled and incorporated into Horticulture Series 528, which
was distributed for the first time on the occasion of
Professor Hartman's Retirement Recognition, March 12, 1983.
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